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Unidad de Hortofruticultura
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE 
ESPECIES HORTÍCOLAS DEL CITA
 Colección de RFG que se conservan en condiciones de propagación indefinida
 Objetivos:
 Conservación a largo plazo (BGHZ: banco de semillas)
 Accesibilidad del germoplasma con fines de investigación, mejora 
genética y fomento de la conservación y utilización sostenible de 
dichos recursos
Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas (BGHZ)
ACTIVIDADES
 Recolección de los 
recursos fitogenéticos 
autóctonos
 Conservación de los 
recursos fitogenéticos en
condiciones óptimas
 Multiplicación de los 
recursos fitogenéticos 
conservados
 Caracterización primaria
de las colecciones
 Atención de peticiones a 
los usuarios interesados
 Participación en
programas de recursos
fitogenéticos
http://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
http://diversidadagroambiental.aragon.es
http://www.cita-aragon.es/
Recolección
 Los horticultores proporcionan 
semillas de especies que llevan 
cultivando tradicionalmente en 
cantidad suficiente para su 
conservación
Adquisición de germoplasma:
Proceso de recolección o solicitud de semillas para su
inclusión en el banco de germoplasma, junto con
información relacionada (datos de pasaporte).
 Recursos fitogenéticos autóctonos en peligro de 
extinción
Regeneración
Las semillas recolectadas rara vez están en condiciones y 
cantidades para garantizar su conservación a largo plazo
En estos casos se realiza la regeneración en condiciones controladas
Diferentes estrategias según el 
comportamiento reproductivo y los 
mecanismos de control de la polinización
Regeneración
1. Jaulas de aislamiento y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Regeneración
1. Jaulas de aislamiento y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Regeneración
1. Jaulas de aislamiento y polinizadores
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Regeneración
2. Embolsado de las plantas.
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
Regeneración
 Especies alógamas o parcialmente alógamas
3. Parcelas aisladas espacialmente
Regeneración
 Especies autógamas
Regeneración
 Especies autógamas
Regeneración
 Especies autógamas
Regeneración
 Recolección de la semilla
Regeneración
 Recolección de la semilla
Multiplicación
Acondicionamiento de las semillas: cribado
Flujo
 d
e
 aire
Regulación 
del flujo
Depósito 2
Depósito 1
Regulación 
del tiempo
Acondicionamiento de las semillas: columna densimétrica
Longevidad de las semillas
 Temperatura de almacenamiento
 Contenido de humedad
 Especie
 Bajar la humedad interna
 Disminuir la temperatura de 
almacenamiento
Conservación
 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈ 4%) y Tª (–18ºC)
Gel de sílice
Semillas
Cierre hermético
Conservación
 Las semillas se conservan con bajos niveles de HR (≈ 4%) y Tª (–18ºC)
Conservación
 Control de la viabilidad de las semillas: pruebas de germinación
ESPECIE 
AÑO 
CONSERVACIÓN 
AÑO 
EVALUACIÓN 
N 
% 
GERMINACIÓN 
MELÓN 1981 2010 13 89.2±6.4 
PIMIENTO 1981 2010 4 92.0±5.8 
TOMATE 1981 2010 40 96.7±3.2 
 
Conservación
 Evaluación del estado de la colección: gel de sílice
Conservación
La documentación de la biodiversidad genética resulta indispensable para
que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso
racional y eficiente de los recursos fitogenéticos que se mantienen en los
Bancos de Germoplasma
Caracterización
Caracterización
 Caracterización primaria
 Descriptores 
Descriptores para el 
tomate 
(Lycopersicon spp.) 
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Descriptors for 
Capsicum 
(Capsicum spp.) 
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COLECCIÓN BGHZ
1.
Duplicados
de seguridad
1.1. 
COMAV
1.2.
Otros 
2. 
Colección 
activa
2.1. 
Regeneradas 
disponibles
2.1.1.
Caracterizadas
2.1.2.
No caracterizadas
2.2. 
Entradas 
directas
3. 
Colección no 
disponible
3.1.
Colecta 
original
3.2.
Regeneradas no 
disponibles
17.461 entradas
6.202 entradas
Muestras de otras colecciones.
Objetivo. Reducir riesgo de 
pérdida de material
Actualmente no se hace 
(Colección Base CRF).
5.246 entradas
Muestras disponibles para 
atender peticiones
5.973 entradas
Muestras con cantidad 
y/o calidad de las 
semillas insuficiente 
para atender 
peticiones
91 % entradas españolas - 85,9% cultivares locales
Estado de la colección
Especies silvestres comestibles
A B CPARTES DE LA PLANTA. A: 
Sylibum
marianum; B: 
Clematis vitalva; 
C: Scolymus 
hispanicus
USOS. A: Asparagus
acutifolius B:
Scolymus hispanicus;
C: Eruca sativa
CA B
B CA DESPECIES.          
A: Rorippa
nasturtium-
aquaticum
B: Sylibum
marianum;            
C: Bryonia dioica; 
D: Eruca sativa
2. Colección activa
5.246 muestras
33 familias
245 especies
2. Colección no disponible
5.973 muestras
280 especies
Más información… http://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
 Alcaparra de Ballobar (Huesca)
 Azafrán del Jiloca (Teruel)
 Cebolla Dulce de Fuentes (Zaragoza)
 Tomate Rosa de Barbastro (Huesca)
 Borraja Movera (Zaragoza)
 Judía Caparrona de Monzón (Huesca)
Líneas de investigación y mejora con variedades locales o autóctonas
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
